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ΒΡΙΤΟΜΑΡΤΙΣ*
Είς την Κρήτην έλατρεύθη μία θεότης μέ τό δνομα Βριτόμαρτις. 
Έλέγετο καί Δίκτυννα. Ό μύθος της είναι χαριτωμένος.
'Η Βριτόμαρτις ήτο νέα πολύ ωραία. Τέρψιν καί εύχαρίστησιν είχε 
τό κυνήγι. Διέτρεχε βουνά καί δάση μέ τά βέλη της, καί κυνηγοΰσεν 
άγρια ζφα.
Την ερωτεύθη 6 Μίνως. Εκείνη τον άπέφευγεν. 'Ο Μίνως έτέθη 
είς την καταδίωξίν της. Σχεδόν την είχε φθάσει. Ήτο έτοιμος νά την 
συλλαβή. Ή Βριτόμαρτις πίπτει καί κρημνίζεται είς την θάλασσαν.
Δεν έπαθε τίποτε. Ή ’Άρτεμις την περισυνέλεξεν εντός δικτύου 
αλιευτικού πού εύρέθη είς τον τόπον, δπου έπεσεν. Καί την έτίμησε 
διά την αγνότητά της. Την κατέστησεν Θεάν.
Ποία ή Βριτόμαρτις; Τί νόημα έχει 6 μύθος της; "Η μήπως δεν 
έχει κανένα νόηιιπ, πρόκειται δέ περί ερωτικού επεισοδίου τού Μι- 
νωος, ιστορικού ή ιθρυλικού βασιλέως τής Κρήτης;
Έάν πάρωμεν τον μύθον μονομερώς καί αΰτοτελώς, δεν μπορούν 
νά διασαφηνισθούν πολλά πράγματα. Θά μείνωμεν μέ την έντύπωσιν 
οτι πρόκειται περί βασιλικού ειδυλλίου μέ μίαν νέαν κάπως ανδροπρε­
πή, αλλά εκτάκτως ωραίαν. Μέ τοιαύτην εκδοχήν φαίνεται οτι καί τό 
δνομά της εξηγούν ; γλυκεία π ρθένος.
“Αλί ο ζήτημα διατί ή Βριτόμαρτις δέν έστεργε ν’ άνταποκριθή είς 
τον έραηα ενός κραταιού βασιλέως. Οίαδήποτε άλλη, είς την θέσιν της, 
θά άνοιγε τάς άγκάλας της.
“Ας παραδεχθούμεν οτι ήτο εναντίον τού γάμου. 'Ο Μίνως πού δέν 
σέβεται την θέλησίν της καί επιθυμίαν, δέν είχε τρόπον καί μέσα διά 
νά την κάμη ίδικήν του; Δέν έστελλε τούς ανθρώπους του νά την συλ- 
λάβουν καί νά τού την φέρουν; Ήτο ανάγκη νά τρέχη δ ίδιος καί νά 
κυνηγά αυτό τό άγριοζαρκάδι; Νά την άφήση νά κρημνισθή είς την 
θάλασσαν, καί αυτός νά μείνη μέ τά χέρια ανοικτά;
Έάν όμως τον μύθον συσχετίσωμεν μέ άλλους παρεμφερείς μύθους·
*) ΣΗ\ί. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ —Ή Συντακτική ’Επιτροπή τοΰ Περιοδικού, καί- 
τοι εχουσα επιφυλάξεις ώς πρός τό περιεχόμενον τής μελέτης καί τήν κατά τήν 
διαπραγμάτευοιν ταύτης άκολουθουμένην μέθοδον, ένέκρινε τήν δημοσίευσιν 
Τνα παράσχη είς ιόν Συγγραφέα τήν ευκαιρία νά έκθεση τάς απόψεις του επί 
μιας εντελώς νέας ερμηνείας τών αρχαίων κρητικών μύθων.
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προκύπτουν άλλα πράγματα. Τό ειδύλλιον παίρνει άλλην μορφήν.
Άπό άλλον μύθον ξεύρομεν δτι ή Πρόκρις, που είχε χάσει τον έρω­
τα τοϋ συζύγου της Κεφάλου, κατέφυγεν εις την Κρητικήν Άρτεμιν μέ 
δάκρυα εις τούς οφθαλμούς, εκείνη δέ την ώπλισε μέ «ίθυβόλον άκόν- 
τιον» καί την έστειλεν όπίσω. Χάρις εις τό άκόντιον τής Άρτέμιδος ή 
Πρόκρις ανέκτησε τον σύζυγόν της καί έπανέκτησε τον έρωτά του, τον 
όποιον αύτη είχε προδώσει.
Δεν είναι αστεΐον εις τούς μύθους να ζητοΰμεν κανόνας ηθικής; Η 
ηθική των μύθων δεν είναι κάτοπτρον τής ηθικής τών ανθρώπων (ορι­
σμένης εποχής·
Ή Ιδία ’Άρτεμις διευκολύνει τήν ΙΙρόκριν νά κατακτήση τον σύζυ­
γόν της, τον όποιον είχε προδώσει. 'Η ιδία ’Άρτεμις τιμά τήν αγνό­
τητα τής Κρητικής Παρθένου, πού έλέγετο Βριτόμαρτις. "Ώστε, όλα 
αυτά είναι μυθικοί τρόποι εκφράσεως, καρυκεύματα δέ τών μύθων.
Επομένως, δέν υπάρχει λόγος νά σταματήσωμεν εις τήν παρθενι- 
κήν στάσιν τής Βριτομάρτιος. Ή παρθενία, εις τούς μύθους, δέν είναι 
σαρκική.
‘Η σκηνή τής ερωτικής καταδιιοξεως τής Βριτομάρτιος εκ μέρους 
τοϋ Μίνωος δέν είναι μοναδική.
Καί ό ’Απόλλων ήτο ερωτευμένος μέ τήν αγνήν καί ωραίαν νέαν 
Δάφνην. Καί ή Δάφνη δέν έστεργεν εις τον έρωτα τοϋ ωραιοτέρου 
Θεοΰ: τοϋ Απόλλωνος. Δέν έστεργεν ..μυθικός τρόπος τοϋ λέγειν.
Καί ό ’Απόλλων κατεδίωκε τήν Δάφνην διά νά τήν κατακτήση. Τήν 
έχασε μέσα άπό τά χέρια του. Τρόπος τοϋ λέγειν.
*Η Δάφνη, κατά τον μϋθον, έκάλει — καταδιωκομένη — εις βοή­
θειαν τήν μητέρα της Γαϊαν. Ήνοιξε τάς αγκόλας της ή Γαΐα. Ή 
Δάφνη εχώθη εις αΰτάς καί έχάθη.
Καλά, ό Μίνως.,.άς τον πάρωμεν άνθρωπον, έστω καί βασιλέα. 
’Αλλά ολόκληρος Θεός, ό Απόλλων, νά μή φθάση τήν Δάφνην, πού, 
στό κάτω τής γραφής, δέν ήτο καί κυνηγός σάν τήν Βριτόμαρτιν !
Δέν χρειάζεται μεγάλη φιλοσοφία, διά νά καταλάβωμεν ότι ή περί- 
πτωσις ’Απόλλωνος καί Δάφνης δέν είναι ιστορία πραγματική.
Τί διαφέρει ή περίπτωσις Μίνωος καί Βριτομάρτιος, παρά τήν πε­
ρισσότερον ίστορικοφάνειάν της;
Δέν είναι μοναδική καί ή ίδιότης τής Κρητικής Παρθένου πού δια­
τρέχει. μέ βέλη καί τόξον, βουνά καί δάση, κυνηγούσα άγρια θηρία.
'Η Άρτεμις, κατά τον 'Ομηρικόν της ύμνον, είναι «πότνια θη­
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ρών». 'Ως κυνηγέτις περιτρέχει «κατ’ ούρεα σκιόεντα», κυνηγά αγρί­
μια, ρίπτει τόξα πού στενάζουν : «βέλη στονόεντα». Κάμνει μεγάλην 
θραΰσιν εις τα άγρια ζφα.
Αυτή είναι ή Άρτεμις;
Ή "Αρτεμις τοΰ 'Ομηρικού ύμνου είναι παραμόρφωσις τής 'Ομη­
ρικής Άρτέμιδος, τής περιγραφομένης εις το ζ' (102 - 108) τής 'Ο­
δύσσειας.
“Ολα τα ουράνια μετέωρα, πού διατρέχουν τό στερέωμα καί εξακον­
τίζουν ακτινοβολίας, είναι κυνηγοί, εις γλώσσαν μυθικήν. "Οπως ό 
Ώριων : οίστρον φαεινόν, κατά τον ποιητήν. “Οπως ό Άκταίων. “Οπως 
ό ακούραστος κυνηγός Ένδυμίων, τον όποιον ήράσθη ή Σελήνη. "Ο­
πως ό ωραίος καί αγνός 'Ιππόλυτος πού ήτο τόσον άφοσιωμένος εις 
την ’Άρτεμιν, τον όποιον έτίμησεν ή Θεά διά την αγνότητά του, 
καθ’ δν τρόπον καί την Βριτόμαρτιν.
'Η 'Ομηρική ’Άρτεμις περιτρέχει καί αυτή εις τά όρη :«είσι κατ’ 
ούρέων». Δεν τήν ακολουθούν όμως κυνηγετικά σκυλιά. Τήν ακολου­
θούν Νύμφαι «αγρονόμοι» (μέ στίλβουσαν όψιν). Είναι δε αΰται κό- 
ραι Δ ιός «κιγιόχοιο»: τού όχουμένου τό φώς.
“Αρτεμις καί Νύμφαι δεν κυνηγούν, «παίζουσι». Ούτε ή Άρτεμις 
διατρέχει οίαδήποτε βουνά, αλλά...ή «κατά Τηΰγετον», ή «κατ’ Ερύ­
μανθον». «Τέρπεται» δέ ή ’Άρτεμις όχι φονεύουσα άγρια ζφα, άλλ’ 
απλώς «κάπροισι καί φκείησ’ελάφοισιν».
Εϊς τούς μύθους, κάπρος σημαίνει: σκότος1 ή δέ έλαφος =φλόγα, 
φλογερός. Ή ’Άρτεμις έλαβε μέρος εις τήν Τιτανομαχίαν υπό μορφήν 
έλάφου. 'Ω; έλαφος είσεχώρησε μεταξύ τών Άλωαδών. Έλαφον έβα- 
λεν εις τήν θέσιν τής Ιφιγένειας, όταν αύτη είχε τεθή επί τού βωμού 
τής θυσίας. 'Η δέ ’Άρτεμις έλέγετο καί ’Ιφιγένεια.
'Η Άρτεμις - έλσφος είναι ή Σελήνη - φλογερά (σελάενα).
Ποια είναι ή είκών καί σκηνή, τήν όποίσν περιγράφει ό “Ομηρος:
Ουρανός εϋδιος. Σελήνη πλήθουσα : «μηνός ίσταμένοιο». Γύρω της 
τά άστρα πού, λαμπυρίζοντα, ανοίγουν καί κλείουν τά βλέφαρά των' 
μιά δύουν εις τό σκότος' καί μιά σπινθηροβολούν.
Εις τήν γλώσσαν τών μύθων, Άρτεμις καί Νύμφαι «αγρονόμοι» 
(= στίλβουσαι) παίζουσι. 'Η Θεά «τέρπεται» κάπροισι (μέ τά άστρα 
πού δύουν) καί «φκειησ’ έλάφοισιν» (= μέ τάς ταχείας λάμψεις).
“Αλλη ή δόξα 'Ηλίου, άλλη τής Σελήνης, καί άλλη τών αστέρων. 
«Άστήρ γάρ άστέρος διαφέρει εν δόξη». 'Ωραία είναι καί τά άστρα, 
αλλ’ υπερέχει όλων ή Σελήνη μέ τό ευρύ καί φωτεινό μέτωπον. Εύ­
κολα ξεχωρίζει καί διακρίνεται.
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Κατά τον "Ομηρον:
«πασάων δ’ υπέρ ή γε χάρη έχει ηδε μέτωπα, 
ρεΐα δ’ άριγνώιη πέλετατ, χαλαΐ δέ τε πάααι» (ζ 107 · 108) 
'Η τοιαύτη θεά είναι :
ΑΡΤΕΜ1Σ : ardba - masa (ιίς την σανσκριτικήν) = ήμισυ μηνός.
Δηλ. ή Σελήνη «ίσταμένοιο μηνός» 'Ως έκ τούτου δέ, 
ΟΡΘΙΑ. 'Η Άρτεμις λέγεται καί Όρθια.
’Από την Όρθίαν Άρτεμιν δεν διαφέρει ποσώς ή Βριτόμαρτις, ή 
και Δίκτυννα. Μέ άλλα όμόσημα ονόματα έκη ράζεται ή'Ομηρική Άρ- 
τεμις.
Βριτόμαρτις: βριτο · vrddhi (εις την σανσκριτικήν) = αύξησις'
ferd (εις την ’Αραβικήν) = υπερβολή' υπερ­
βολικός βαθμός.
μαρτις : maridr ( » ) = πΰρ άνευ καπνού'
φλόξ" πβ. μαρ - μαρυγή' μαρ - μαρΰσσω.
Βριτόμαρτις: ή πολύ (Βριτο·) μαρμαρύσσουσα' Ή πλησι - φάη' 
Ή τοιαύτη Βριτόμαρτις (πλήθουσα Σελήνη) είναι άλλη ’Άρτεμις' 
καί ως ΔΙΚ · ΤΥΝΝΑ (dig και dik εις τήν σανσκριτ.) = ουρανός
tunga, (εις τήν σανσκριτικήν)= εγειρόμενος, όρ· 
θοΰμενος' είναι ή εις τον ουρανόν ύψουμένη (Σελήνη) : ΟΡΘΙΑ.
"Οταν ό προελληνικός κόσμος άπεμακρόνθη από τάς πηγάς των 
μύθων, ελησμονήθησαν δέ ή έθολώθησαν at σημασίαι πολλών αρχαίων 
λέξεων,
οί ουράνιοι (μυθικοί) κυνηγοί έγιναν κυνηγοί (πραγματικοί) θηρίων" 
αί «αγρονόμοι» Νύμφαι εξελήφθησαν Νύμφαι τών αγρών : εξοχικών 
τόπων"
ή «άγροτέρα» (= μηνοφόρος) Άρτεμις, πού παίζει μέ τάς Νύμφας, ε- 
θεωρήθη «πότνια θηρών». 
ή Βριτόμαιρις έγινε καί αυτή «πότνια θηρών». 
ή Δίκτυννα έσυσχετίσθη μέ δίκτυα.
Καί εμυθεύθη δτι ώνομάσθη οΰτω ή Βριτόμαρτις επειδή τήν έσωσεν 
ή ’Άρτεμις εντός δικτύων αλιευτικών.
Τήν ώραίαν Βριτόμαρτιν - Δίκτυνναν: τήν πλησι φαή Όρθίαν (Σε­
λήνην) κατεδίωκεν ό Μίνως, δ.τώς ό ’Απόλλων τήν Δάφνην. Καί πα- 
ραστατικώτερον, δπως ό 'Ηρακλής (= ό φρίσσων από χαράν "Ηλιος’ 
ό Harsa - caba τής σανσκριτικής) τήν Κερυνίτιδα έλαφον (= τήν 
συμπαθητικήν Σελήνην).
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“Ηλιος και Σελήνη, δυο ουράνιοι δρομείς, άνέτειλον ως Σελήνη 
και "Ηλιος τοΰ νέου έτους. Πρώτα ή νουμηνία τοΰ έτους, από πίσω 
ό εαρινός “Ηλιος. Διαγράφουν, ούτω, την πρώτην ΰψωτικήν καί ανιού­
σαν τροχιάν των. ’Έφθασαν εις τό μεσουράνημά των. Φθινοπωρινή 
καμπή. Ή Σελήνη κάμπτει καί διατρέχει την κατιοϋσαν τροχιάν της: 
την αντίστροφον τής προηγουμένης. Κατά πόδας ό Ήλιος. Φθάνουν, 
διαγράφοντες πλήρη τροχιάν, εις την αφετηρίαν των. Καί είναι έτοι­
μοι οι δυο ακούραστοι μαραθωνοδρόμοι να επαναλάβουν τό συμπα­
θητικό τους κυνηγητό, μόλις αϊ ΤΩραι σημάνουν την ώραν τής εαρινής 
τροπής.
Εις την γλώσσαν τών μύθων, ό Ηρακλής - Ήλιος καταδιώκει την 
Κερυνίτιδα Έλαφον. Ή, Κερυνΐτις, τρέχουσα διαρκώς, έφθασεν εις 
την (μυθικήν) Ύπερβόρειον - ύπερεναργή : εϊς τό ζενίθ της. Άπ’ εκεί 
έστρεψεν δπίσω καί βαίνουσα επάνω εις τά ίχνη της έφθασεν εις τήν 
(μυθικήν) ’Αρκαδίαν - ’Ανατολήν, οθεν καί ειχεν εκκινήσει. Τό ίδιο 
καί ό Ηρακλής. Εις τήν ’Αρκαδίαν επί τέλους, συνέλαβεν ό Ηρακλής 
τήν ωραίαν ’Έλαφον, πού είχε — κατά τον μύθον — χρυσά κέρατα καί 
πόδας χαλκούς.
Βεβαίως έλαφος μέ χρυσά κέρατα καί χαλκούς πόδας ούτε ύπήρξεν 
ούτε θά ύπάρξη. Ή μυθική ’Έλαφος - Σελήνη έχει τό χρυσούν κέρας 
τής Μήνης. Τρέχει είς τό στερέωμα ως δρομευς, δι’ αυτό δέ εμυθεύθη 
δτι έχει ταχείς πόδας. Ή Σελήνη είναι αργυρά. Δι’ αυτό οί πόδες της 
είναι χαλκοί: στίλβουν, δπως δ χαλκός (πβ. «χαλκείη αυγή»).
’Εάν τώρα είς τήν θέσιν τής Κερυνίτιδος θέσωμεν τήν Βριτόμαρ- 
τιν. πού δεν διαφέρουν, τον δέ Ηρακλή άντικαταστήσωμεν μέ τον Μί· 
νωα, θά έχωμεν άλλην έκδοσιν τού μύθου. Ή ουσία θά είναι ή ιδία. 
Θά αλλάξουν μόνον τά ονόματα.
Ό “Ηλιος, αντί νά είναι ό φρίσσων από χαράν (Ηρακλής), θά 
είναι δ σμαραγδένιος ("Ηλιος). Θά είναι δηλ.
Μ1ΝΩΣ: minu (εις τήν Περσικήν) = σμάραγδος’ ουρανός' Οί δύο 
μύθοι θά έχουν μόνον τήν εξής διαφοράν. Ένφ ή Κερυνΐτις κάμπτει 
τήν ύπερβόρειον καί επιστρέφει είς τό δρμητήριόν της, ή Βριτόμαρτις 
πίπτει καί δύει είς τήν θάλασσαν (μυθικήν), δπου χάνονται τό λήγον 
έτος καί δλα τά ωραία φαινόμενα τού έαρος πού φθίνουν (τό φθινό­
πωρο ν) καί εξαφανίζονται.
Είναι δμως αθάνατα. Δύοντα, ανατέλλουν. Γηράσκοντα καί φθί- 
νοντα, ανανεώνονται.
Κατά τον μύθον, ή ’Άρτεμις έσωσε τήν Βριτόμαρτιν. Καί τήν έτί- 
μησεν ως θεάν.
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Ή Βριτόμαρτις - πλησιφάη δυνατοί νά ερμηνευθή Πασιφάη, ή ο­
ποία— κατά τον μΰθον — ήτο σύζυγος τοΰ Μίνωος. Κατ’ άλλον δέ 
μύθον, αδελφή και σύζυγος τού Ήλίου ήτο ή Σελήνη.
Φώς φανερόν δη πρόκειται περί συζυγίας λεκτικής' δηλ. μυθικής. 
Κίς τούς μύθους, έρωτες και σύζυγοι είναι άνθρωπομορφικοί τρόποι 
έκφράσεως συγγένειας φυσικών φαινομένων.
Τό νόημα τού μύθου τής Βριτομάρτιος.
Την "Ανοιξιν, ό Μίνως - "Ηλιος έρωτεύθη την ωραίαν Βριτόμαρ- 
τιν - πλησιφαή Σελήνην, πού περιέφερε τά βήματά της εις τό Ουρά­
νιον Στάδιον, ώς Θεά κυνηγός, καί έρριπτε τάς χρυσός της ακτίνας 
ως βέλη.
Ό Μίνως ("Ηλιος) τρέχει πίσω από την ερωμένην του. Τό άστρον 
τής νυκτός καί τό άστρον τής ημέρας έχουν κυνηγητό. Άλληλοδιαδέ- 
χονται. *0 Μίνως καταδιώκει την Βριτόμαρτιν, χωρίς νά την φθάση. 
Ή καταδίωξις αύτη διήρκεσεν ολόκληρον έτος. Κατά την λήξιν αυτού, 
Μίνως καί Βριτόμαρτις ήσαν πολύ κοντά. Ή παλαιά Σελήνη έδυσε, 
διά ν’ άνατείλη, κατά την εαρινήν τροπήν, ως νέα Νουμηνία καί Σε­
λήνη. Εις μυθικήν γλώσσαν, ή Βριτόμαρτις έκρημνίσθη είς τήν θά­
λασσαν : τό χάος. ’Αλλά θά έπανέλθη. Ή Δίκτυννα- Όρθια, ή ωραία 
Κρητική Άρτεμις, είναι αθάνατη Είναι Θεά.
"Ας χαίρεται ή Κρήτη τον λαμπρόν βασιλέα της Μίνωα - "Ηλιον.
"Ας χαίρεται καί τήν ωραίαν βασίλισσάν της : τήν Πασιφάην.
"Ας χαίρεται καί τήν έξοχον Βριτόμαρτιν - "Αρτεμίν της.
Ή θεία Δίκτυννα άς σελαγίζη καί άς τής χαρίζη τάς ωραίας παν- 
δίας.
"Ας φωτίζη τον άστερόεντα ουρανόν της, παίζουσα μέ τά άστρα.
Καί όταν ή Δίκτυννάτης βυθισθή είς τήν θάλασσαν, άς παρηγορηθή.
Ή θεά της Βριτόμαρτις - Δίκτυννα είναι αθάνατη.
Θά έλθη ξανά, δταν σημάνη ή φύσις τό προσκλητήριον τών ω­
ραίων Θεών.
Θά φωτίση, πάλιν, τον ουρανόν της, καί τον δρόμον τών ναυτι­
κών της.
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